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de Licor 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esférica y aplastada por los dos polos, rebajada de un lado. Contorno oval o esfero irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda, a veces ampliada desde el fondo, éste con costra ruginosa. 
Bordes ondulados. Pedúnculo: De longitud media, erecto o algo curvado, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y poco profunda. Fondo rayado y plaqueado de ruginosidad oscura. 
Ojo: Pequeño, con ausencia total de los sépalos dándole en conjunto aspecto tosco. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verdoso. Chapa de variada extensión, suavemente cobriza, pinceladas generalmente 
radiales de tono ciclamen mas o menos intensas. Punteado abundante, ruginoso y color claro. 
 
Tubo del cáliz: Alargado, ancho, cóncavo y los estambres situados por encima de la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado, bulbiforme. Celdas y eje estropeados por la carpocapsa. 
 
Carne: Color crema con fibras verdosas. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado y poco aceptable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
